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に比べて、 女性は4.1時間と3倍の格差が認められます（UN Women, 2020）。 
男女間格差を縮小するためにはジェンダー課題を「女性の問題」とのみ規定するの
ではなく、 多様な主体との連携や協働が不可欠です。 UN WomenはCSWで議論され
る議題と会議の参加者のふたつの面において多様性の確保に努めています。 例えば
UN Womenが主導して性別にかかわらず、すべての人がジェンダー平等の実現の






会部（Civil Society Division）が担っています。 また、ECOSOC協議資格を有する












を開催しています。 また、 UN Womenはメキシコ、フランス両政府との共催で、 2019
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6．  第６４回 CSWの概要
「政治宣言」の要旨は以下の通りです。
第64回 CSW　写真：UN Women
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『基本解説そうだったのか。 SDGs』 2017,  一般社団法人SDGs市民社会ネットワーク
外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/women/
「座談会  国連婦人の地位委員会  世界のジェンダー課題の羅針盤として」 
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